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Gefäß, Granatapfelgefäß
Objekttyp Gefäß, Aryballos, Granatapfelgefäß
Material Keramik
Inventarnummer KFUG IA Inv. G 56
Gattung Ostgriechisch, Archaisch
Datierung letztes Drittel 7. Jh. v. Chr.
Fundort Unbekannt
Beschreibung Aryballos mit einer annähernd kugeligen Gefäßform in Form eines Granatapfels mit
sechs seitlichen schwachen Einbuchtungen, niedrigem Hals und leicht trichterförmig
eingezogenem, kantigen Mündungsteller. Dekor: Auf der Schulter eingeritzter Dekor:
doppelreihiges Band mit Hakenmäander, darüber Zone von tropfenförmigen und
spitzen Blättern mit roten Innenflächen. Die Gefäßoberseite ist ab der ritzverzierten
Schulter inklusive der Oberseite des Mündungstellers durchgehend bemalt. Auf der
Oberseite des Mündungstellers noch rote Farbspuren von Punkten bzw. radialen
Zungen.
Maße Höhe: 6,8 cm
Durchmesser: 2,3 cm
Gewicht: 73 g
Volumen: 86 cm³
Zustand Bis auf kleine Absplitterungen vollständig erhalten. Malschlicker zum größten Teil
abgeplatzt
Status unpubliziert
Literatur CVA Graz Universität 1, 30, 1–4. Beilage 8,3. Abb. 19
Handle hdl.handle.net/11471/507.10.355
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